


























は、DG PET と比較して優れていることが判明した。 
 
研究成果の概要（英文）：We assessed the effectiveness of PET imaging for early evaluation 
of therapeutic effect of molecular targeting agent for metastatic renal cell carcinoma 
(mRCC). 11C-acetate（AC） PET showed high uptake in most of the metastatic tumor sites, 
unless the tumor is less than 1 cm. The sensitivity of FDG PET for these mRCC was lower 
than AC PET. Our study demonstrated that AC PET may be a possible imaging option for 
assessing the early therapeutic effect of molecular targeting agent for mRCC. 
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以上で高集積を示し（Oyama, et al. J Nucl 
Med 43:181-186, 2002）、その高検出率が前
立腺癌の再発病変診断に有用であること
（Oyama et al. J Nucl Med 44: 549-555, 
2003）を示した。また研究代表者らは、腎細
胞癌症例に対して 11C-acetate PET を行い、
70%の症例で 11C-acetate が高集積を示し、腎
癌の局在診断に有用であることを報告した




















(1) 11C-acetate PET は腎細胞癌の再発病
変、転移病変を検出できるか 
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